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Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Stocker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la demande volontaire de réalisation anticipée de diagnostic archéologique pour
la création d’un lotissement sur une emprise de 2 111 m2, 298 m2 ont été sondés, soit
14 % de la surface du projet.
2 Les quatre tranchées effectuées ont permis de mettre en évidence des vestiges de la fin
de la période médiévale par la présence d’une fosse et de l’Époque moderne illustrée
par une zone d’extraction reconnue sur les deux tiers de la surface prescrite.
3 Il  est  possible  que  d’éventuelles  occupations  plus  anciennes  dans  ce  secteur  aient
disparu  suite  à  l’exploitation  qui  entame  le  substrat  sur  plusieurs  dizaines  de
centimètres.
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